































献 辞 ・・… … … … ・・… ・… … ・… … … … ・・… … … 菊
相 互 依 存 論 の 構 造 と 特 徴 … ・… … … … … ・… … … ・坂
カ ン ト リ ー ・ リ ス ク の 把 握 を め ぐ っ で … ・・… … 池
イ ン フ ラ ス ト ラ ク チ ャ ー と 公 務 労 働 … ・・… ・… … 重
人 口 高 齢 化 と 「国 民 負 担 率 」 ・・… … … … … … … ・成
内 発 型 発 展 と 産 業 文 化 … ・・… … … … … ・… … … ・・鈴
経 済 学 に お げ る 固 有 価 値 と
コ ミ ュ ニ ケ ー シ ョ ン ・… … … ・… ・… ・・… … ・… … 二
四 日 市 臨 海 工 業 地 帯 の 誕 生 ・… … ・・… … ・… ・・… … 岡
環 境 制 御 と 行 財 政 シ ス テ ム … … … ・… … … ・… … ・植


















































た 「財政学 現代財政システムの総合的解明一 」(1990年〉は,いわば池
上財政学の到達点を示すものであり,現代財政民主主議論の新しい局面を切 り
開いた業績 として高 く評価されて蜘 ります。
しか し,先生の業績はそれだけではなく,アメリカ資本主義論,国 家論,地















先生が今後ますますご健康で,学 界のため,ま た広 く社会のため,ご活躍下
さいますことを,心からお祈 りいた します。
1996年11月5口
京都大学経済学部長 菊 池 光 造
